









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ited Nationsの略。 1950年創設）， 1992年の討議では知的所有権も含めた多角
的な協議で注目を浴びているウルグアイ・ラウンドに見られるガット（GATT.
The General Agreement on Tariffs and Tradeの略。貿易と関税に関する一般
協定），世界経済のブロック化とも関わるEC(European Communityの略。ヨー
ロッパ共同体）, IMF (The International Monetary Fundの略。国際通貨基金。
1944年創設） , OECD (The Organization for Economic Cooperation and 
Developmentの略。経済協力開発機構。 1961年発足）, ILO (The International 
Labor Organizationの略。国際労働機関。 1919年発足）, OPEC (The Organization 
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